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广 告 在 线
理念是与中国传统营造理念互通且相融
的（如表 1）。
由此可以看出，鼓浪屿洋楼民居不是
西式建筑直接的异地移植，其仍然是建立
在中国传统营造理念之上的中国建筑，属
于中国近代建筑的一个节点和侧面。从对
它的分析可以看到西方建筑文化在进入
中国过程中被吸收、被改造的本土化现
实，不管是群体布局、建造方式、伦理观念
还是景观审美、精神境界等等，都渗透着
鼓浪屿建筑的文化功能。
4、审美功能
建筑的功能体现在两大方面，一方面
表现在建筑内部空间的适用性，另一方面
表现在其外部形式的审美性。建筑艺术的
直观形式美都是形式与功能的统一⑧。建
筑的审美功能体现在其本身的造型、色
彩、装饰和与周围环境组合形成的整体风
貌的艺术性和审美作用。鼓浪屿建筑的审
美功能介于自然美和社会美之间，这可从
内容美和形式美两部分做分析。从内容美
来看，它的审美价值主要体现在所蕴含的
丰富和独特的历史文化内涵。从形式美
看，它的审美价值主要体现在它的城市建
筑景观艺术方面。鼓浪屿之所以被世人称
之为“海上花园”，最主要的原因是从整
体上看，这座岛由内而外地散发出犹如花
园一般的优美气质。其特点首先表现在自
然区域和城市建筑区域紧密结合、融为一
体；景中有城、城中有景、城景相依。就景
观而言，以海为主的海上景观和海滨景观
占有相当份量，而山岩景观也将依托于海
的借景凸显出其观赏价值。山岩景观主要
在于千奇百态的岩洞景现，同时在亚热带
植物景观的烘托下，反映出南国风光的特
色。在人文景观方面，岛上的洋楼也比较
集中地反映了闽南地区的历史文化和建
筑风格。可以说，鼓浪屿的花园气质最主
要还是由于其对岛上自然景观的保持，虽
然曾被划为“公共租界”而兴建了大量建
筑物，但也遵循了因地制宜的原则及尽量
不破坏水土与植被。有的洋楼建筑还专门
营建花园，种植绿化景观。由此，“海上花
园”、“人在市区，身入景区”、“景中有
城、城中有景”等这些对鼓浪屿的印象描
述，主要还是由于中国人对造园的基本要
素—自然山、水、植物等怀有敬重、仰慕、
爱恋之情而产生的，这是中国文化传统中
“师法自然”之精神理念的直接体现。如
建于 1913 年林尔嘉的菽庄花园，注重诗
文意境，是具有藏、借、巧特色的近代“文
士园”、“诗人园”。从局部上看，这些园
林作为独立的个体，成为这个“海上花
园”的微观景观，起到点睛的作用；从宏
观上看，这些园林作为一个景观艺术的整
体，又能够“小中见大”，以其艺术审美性
无形中为整个厦门地区的景观增辉添色。
三、如何利用城市建筑形象提升城市
形象
其一，注重城市建筑形象的符号功
能。城市形象是一个庞大的系统，包含众
多视觉符号，建筑形象对于城市形象而言
就是这样具有代表性的典型的视觉符号。
一个城市的标志性建筑，不仅要在内部引
起共鸣，也要在外界具有较高的知名度。
因此，首要任务就是对城市形象的视觉符
号进行深度解析。通过对建筑内在思想的
解析和宣传，使受众更清楚理解建筑作为
一种符号所要传达的信息，其广告传播的
效果才会得到大幅度的提升，存在的意义
也得到更好的体现，城市形象得到更好的
传播。
其二，坚持城市建筑形象的保护。能
代表城市形象的建筑，要么拥有悠久的历
史和丰富的文化内涵，要么具有别致的外
形和高超的建造技艺，这些都值得我们珍
惜和加大力度去保护修缮它。欧洲的建筑
都遵循整体性原则和可持续发展原则，对
破损建筑都是以修缮为首选，很少推倒重
建，就算因为战争或自然灾害的原因需要
重建，也会还原建筑毁坏前的模样，形成
一个整体的统一形象。我们应该审视对城
市建筑动辄拆迁重建的问题，排除一些外
力不可控的因素，在能力范围内加强对这
些代表性建筑的保护修缮，确保城市形象
得以完整、持续体现和其树立形象功能的
延续，城市形象塑造重在对建筑文化的保
护、延续和发展。
其三，挖掘城市建筑形象的文化底
蕴。一个城市的文化特色不是凭空而来
的，它的重要载体是城市的文化遗产，只
有注重保持与维护城市特色文化，才能传
承城市的文化根基和文脉，才能使城市特
色延续下来。城市空间是具体化的客观存
在，它不可避免地充当了文化的载体，使
文化具有形象性与可视性。比如厦门的洋
楼，透露出当地的小资情调，和厦门休闲
城市定位十分契合；上海的高楼大厦，也
和它的经济城市定位相吻合。在建造时也
是这样，不能盲目地设计建筑的外观或构
造，要深入探究当地的风土人情、气候地
貌，建造和该地域文化气韵相符的建筑，
避免同质化现象。成功的城市建筑形象应
该具有深厚的文化积淀、浓郁的文化氛
围，只有挖掘城市文化的内涵，才能扩大
城市文化的外延。
其四，保证城市建筑形象的审美功
能。建筑形象的审美功能决定了建筑的品
质，优秀的城市建筑形象必须是功能品质
和审美品质的高度统一和完美结合。首先
城市的决策者应加强学习，提高自身的审
美能力，保障决策的正确合理。其次建筑
设计师不仅有过硬的专业能力，更要具备
深厚的精神内涵和艺术素养，不仅要从生
活中发现美，还要具有表达美的能力，其
思想境界必须要有一定的造诣，才能赋予
建筑以灵魂，保证城市建筑的审美功能得
到充分体现。□
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